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О группах с абнормальными или P-субнормальными подгруппами
И. Л. Сохор
Рассматриваются только конечные группы. Используемая терминология соответ-
ствует [1].
А.Ф. Васильев, Т.И. Васильева и В.Н. Тютянов [2] ввели следующее понятие.
Пусть P — множество всех простых чисел. Подгруппа H группы G называется P-суб-
нормальной, если существует цепочка подгрупп
H = H0 ≤ H1 ≤ . . . ≤ Hn = G,
такая, что |Hi : Hi−1| ∈ P ∪ {1} для любого i. Класс групп с P-субнормальными
силовскими подгруппами согласно [2] обозначается через wU. Здесь U — формация
всех сверхразрешимых групп. Класс wU подробно изучен, см. [2]–[4].
В [5] предложена следующая задача:
Описать группы, у которых любая подгруппа абнормальна или P-субнормальна.
В [6] установлена разрешимость групп, у которых любая силовская подгруппа аб-
нормальна или P-субнормальна. Группы, у которых любая примарная подгруппа аб-
нормальна или P-субнормальна, изучены в [4].
Мы решаем данную задачу для групп, не принадлежащих классу wU. В частности,
доказана следующая теорема.
Теорема. Пусть группа G /∈ wU. Каждая подгруппа группы G абнормальна или P-
субнормальна тогда и только тогда, когда G = GN P , где P — силовская p-подгруппа
группы G для некоторого p ∈ π(G), являющаяся подгруппой Картера группы G, и
GN   A сверхразрешима для всех A < P .
Здесь N — формация всех нильпотентных групп, GN — наименьшая нормальная
в G подгруппа с нильпотентной фактор-группой G/GN, а запись GN   P означает
полупрямое произведение с нормальной подгруппой GN.
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